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Óra, ékszer, ezüst és drágakő
e d d ig  n e m  lé te z e tt  olcsó árakon
Sándor Ármin
le g s z o lid a b b  a la p o n  á lló  ü z le té b e n
DEBRECZEN PIACZ-U. 41. SZ. ,Dréh“ arnok
Kiadó.
Ele tnagyságu  a r c z k é p e k
b á rm ily  ré g i k é p  u tá n  is  olajfestésben, fény- 
képnagy iiásbaa a  le g m e g b iz h a tó b b a n  k é s z ü ln e k  
ffledalllon különlegességek minden kivitelben
V á m o s e r  Ö d ö n
M Ű T E R M É B E N . D E B R E C Z E N ,  E G Y H Á Z - T É R  3 .  S Z Á M
a  nagytem plom nál.
Telefon 688. sz . Telefon 688. sz.
Csoport vagy alkalm i felvételek v idéken is eszközöltetnek.
□ Ha d í d c s  pénze a
és szüksége v a n  bú tor-, szőnyegek-, 
feh érn em ű -, fé rli-  és nő i felö ltök  a  
ö ltö n y ö k re , m en jen
□ EAISERHEZ □
H A TV A N -U TC Z A  2 -lK  SZÁM  A. 
T e le fo n  685. T e le fo n  685.
H A R M A T H Y
A N TIQ U Á R IU M
FŰVÉSZKERT-UTCZA 14.
Ott mindenféle könyvek, zenem üvek fé lárO D  
kaphatók!
Ügag3atg5MSgagqgaa,; i»SggVKigg»g°9.°ggSJv°oooovoooe’>rofi>JooJon?gg':o'  -^ o o o o » o .x io «>oyyyor«yi»pooTOe***”'<vof-g°°g»S3vr.r ] ggagüf.fflHM ?
Kiadó.
Kiadó.
V á R O S I s z í n h á z .
Bélelt bűrkesztyil
1 forint 30-tól a  legfinomabbig.
K a p h a tó :
m  v i T f i R i u s j y r i L i  *
=  SZENT-ANNA-UTCZA 1. SZ. =
Budapesti Férfi-szabi
Debreczen, Sas-n. 2-ik szám . *
K ész ít d ivatos szabása  ö ltö n y ö k e t | |  
m ére t u tá n  4 0  K -tó l 50  K-ig angol $ 
és h a z a i g y á rtm án y ú  szövetekből
K i a d ó .
F o ly ó  sz á m  1 0 1 . S z o m b a to n , 1911  ja n u á r  1 4 -é n  B) bérlet 2 9 .  sz .
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Leányvásár
Nagy operetté  3 felvonásban. I r t a : K rém er 1. Z enéjét szerzetté. K erner József.
Fehérnem űt legszebben tisztit 
|  Első Debreczenl Mosó-Intézet
Feuers te in  Mór
|  P í a c z - u t c z a  6 3 - t k  szám .
Ha olcsón akar vásárolni,
úgy keresse  föl
:: MARTON FERENCZ ::
PARTI NAGY ÁRUHÁZÁT A 
:: HARISNYA KIRÁLYHOZ :: 
D e g e n fe ld - té r  8 .  (Kenyérpiacz)
L egtisz tább! L eg jo b b ! Legolosóbb I
m n  n
1 Korona kenyér.
K l l e j n  f i l l é r b e n  :
B arna  k e n y é r  20  fill. K irá ly  k en y ér 30 f i a  
j ' F é lbarna  .. 22  „  K o ro n a  \  K is  2 2  L 
Fehér „  2 6 , .  kOllnlegaiitgí Nagy 4 4 1
K iadó .
Kiadó.
K iad ó .
R endező : Ferenczv.
Pantaione örökös grófja 
Angéla, leánya — —
Bendelgundella, első ud­
varhölgy —  — —
Luigi herczeg  —  —
Petruchió, fegyvernöke 
L ionett, a herczegnő 
kom ornája  —  —
Bonasucsió, követ —
Sixtus, m a jo ro s— —
Cym beline, leánya —
Á natol, p arasz t suhancz 
T erranó , Lixtus szolgája 
Sever. udvarm ester —
Személyek:
Borbély S ándor 
Zilnhyné S. Vilma
R ónai Hermin 
Torm a Zsiga 
Horvát Kálmán
Szilassi Etel 
Bom bái Gusztáv 
Ligeti Lajos 
Bárdos lim a  
Kardos Géza 
N ádor Zsiga 
Pásztói
Sparadrap, testő r — 
Testőrtiszt. —  — —
1-sö j —
2-ik fg jj. > nem es a p r ó d __
4-ik l —




A bíboros —  —  — 
'Pepitó, a palotaörség 








Kéry Jolán  
K olozsvári 







m üórás és ékszerész üzlete 
B A T H H Y Á N Y -D T C Z A  2 2 .  s z á m  a la tt , 
hol olcsó javítási munkák elvallaltatnak
Kiadó.
Kiadó.
Egy nagy száraz és tiszta  
raktár helyiség azonnal kiadó. 
Felvilágosítást ad a színházi iroda. 
A RAKTÁRA HATVAN-UTCZA 
=  5. SZÁM ALATT VAN. ==  
Kedvező íeltéie'ek! Igen alkalmas!
Udvariak. Apródok, Csatlósok. Testőrök. Kürtösök. Parasztok. Komornak.
AIII. felvonásban „ S E K V E T I L L A "  spanyol táncz egyveleg. Előadják a  PERCZEL 
—- nővérek. = = = = = = —
  Kezdete 1% órakor, vége 10 órakor. e s s —
Kiadó.
Az uj díszleteket festette Gyöngyösi Viktor.
Az első felvonás ntán 10 perez szünet.
Ki akarja fiát 
(Görlits, Porosz- SzJlézla) kül­
földön neveltetni ? A liin  Konrád 
tan ár pensioja. Elfogad ném et- és 
franczia ok ta tást teljes ellátással. 
Ha m ár a  növendék német nyelv- 
ber. tö k é le tes ; m ár az  ó rákat is 
hallgatni fogja. K ét három  szülő, 
ha  fiait kiküldi, ju tányosabb a 
tanítás. Levél egyenesen Alvin 
Konrád lehrer Görlicz, Poslp latz 
21. III. Etage. Bővebb felvilágo­
sítást ad h a t a  -T hália" kiadója.
A következő  b é r le t  s z á m m a l  a  b é r le t  e lső  te le  letelt.
|  Kubinyi Mihály né
szinbázi fodrásznő 
j ; Árpád-tér 49. — Telefon 197.
Elvállal legolcsóbban esiéli, báli és 
színházi fésüléseket a  legújabb dlvat- 
szerlnL
Bérletszünet. V asárnap, 1911 jan u ár 15-én Kis bérlet 15. szám. K i a d ó .
Délután 3 órakor m érsékelt lie lvárakkal: Este Vh. órakor rendes he lyárakka l:
Arányviráff { Lödülvásár i:weísz moh:
1  ”  a  M A R T IN  S A N S  A, f! I.T O
Operett. J) N a g y  operette .
Z 1 L A H Y ,  igazgató.
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A n g o l  g y a p jú s z ö v e t  g y á r á n a k  




5 0  s z á z a l é k o s  b á z b é re m e íé s m iatt kénytelen vagyok a  rak tá ro n  levő M aha­
góni, P a lisan ű e r ebédlőket, há ló szo b ák at é s  m indenféle bú to rokat 
bám ula tos olcsó á ro n  eladni, m eggyőződhet bárki, hogy mily 
c su d a  olcsón ju t  m ostan  bútorhoz. T iszte le tte l: F E H É R  í  
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én e k b e  és z e n é b e  
grammofon-lemezen 
JVIolnát* T estvéreknél
k a p h a tó . E G Y H Á Z -T É R  3 . S Z Á M , a  n a g y tem p lo m ' m e lle t t .
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